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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
Ns Inscrip/afil RAZON SOCIAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO F.Decl.
24/44.6143 EDUARDO J. DIAZ GONZALEZ TORENO 2.845.453,- varios 01/88-12/93 I.B. 29-0095
24/723.497
24/53.773 FUERTES Y MERAYO S.L CAMPONARAYA 4.157.363,- " 11/92-09/94 I.B 29-06-95
24/1.000.374 ISABE S.l VILLADECANES 3.405.786,- " 04/92-09/94 I.B 29-06-95
24/1.002.893 CONSTRUCCIONES TORESIL S.L TORENO 900.343,- " 06/93-05/94 I.B 29-06-95
24/1005.914 H Y R. TECNICOS SL CAMPONARAYA 1.763.017,- " 04/94-06/94 D.D. 29-06-95
ADTCNCMC6
SORAYA MARTINEZ ABELLA OTERO DE NARAGUANTES 61.401,- varios 10/91-01/92 I.B. 29-06-95
BENIGNA FREIRE CARBAJALES LILDO DEL BIERZO 527.299,- " 06/92-12/93 1.3. 29-06-95
AGRARIA:
JOSE ARIAS FRANGANILL0 ¡40LLNASECA 591.855,- varios 01/86-12/88 I.B. 29-06-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Adviniéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
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Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
Ña Inscrip/afil r-cAZq'i SOCIAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO F.Decl
24/43.426 CONSTRUO: EVAQ, S.L LA BAÑEZA 730.846,-fu. varios 12/87-11/88 I.B. 29-0685
24/51.754 OONDAFE S.L LA BAÑEZA 1.911.179,- " 01/91-01/92 I.B. 29-06-95
AUTOtOCS:
24/207.020 FELIPE FDEZ PEREZ VALENCIA D. JUAN 2.195.357,- 01/86-04/92 I.B. 27-06-95
24/712.283 ELIAS MERINO MATEOS LAGUNA LE NEGRILLOS 2.362.621,- varios 01/84-12/93 D.D. 29-06-95
24/724.270 JOSE F. BLANCO FUENTES TARANTELA 537.198,- " 02/90-12/92 I.B. 27-06-95
24/727.395 M0T6ERRAT TURRADO CALVAN LA BAÑEZA 1.531.942,- " 04/88-12/93 I.B. 27-06-95
24/728.354 LORENZO MAOSA MORALES LA BAÑEZA 1.516.817,- " 07/88-12/93 D.D. 29-06-95
24/729.238 CAFMEN IGLESIAS CID LA BAÑEZA 1.445.777,- " 11/88-12/93 D.D. 29-06-95
24/730.681 LUIS MIGUEL ROJO LOPEZ CALZADA DEL COTO 519.760,- " 07/86-09/91 I.B 27-06-95
33/732.014 JUAN C. ROBLES SAiiAGUN villa.iaat; 131.565,- " 03/85-11/85 I.B. 29-06-95
AGRARIA
24/286.434 CANDIDO VICENTE PEREZ AUDANZAS DEL VALLE 797.758,- " 04/81-02/91 I.B. 29-06-95
24/321.901 FRANCISCO LOPEZ DUCAL VILLADEtOR DE LA VEGA 763.993,- " 01/89-12/93 I.B. 27-06-95
24/474.735 JULIO LOPEZ LAMBRAÑA PUENTE AL.5U-EY 35.944,- " 07/86-10/89 I.B. 27-06-95
24/494.580 JOSE M9 CHÍMENO BLANCO VULÍBAÑE 1.501.253,- " 01/84-12/92 I.B. 29-06-95
43/427.306 CARMEN FDEZ DEL RIO 1 «CAPEJAS 291.038,- " 01/82 -03/86 D.D. 29-06-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 3 de julio de 1995.—El Subdirector Provincial de Recaudación.-P. O., Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
7126 8.640 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1517/91. de II de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
fie INSCRIP/AFIL RAZO.' SuCLAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO F. Deciar.
24/44.854 LILLNEX S.l LEON 60.120,- 10/88 D.D. 20-07-95
24/46.735 DISEÑO PROYEC: Y CONST. SL LEON 373.488,- 11/88-12/88 D.D. 18-07-95
24/47.035 SPRINT LEON S.L LEON 1.821.590,- varios 05/88-03/91 D.D. 18-07-95
24/53.875 ENASE V1GILANCI Y CONTROL S.l LEON 2.957.983,- " 12/92-07/93 D.D. 2007-95
24/490.352 AÍ4EL1A NARCOS RODRIGUEZ LEON 1.772.251,- " 05/81-12/85 I.B. 20-07-95
24/1000.992 PROKILE S.L LEON 1.939.342,- " 10/92-04/94 D.D. 20-07-95
24/1001.257 CASIMIRO VALLO VERDIALES LEON 4.522.943,- " 05/88-12/91 I.B. 20-07-95
24/1001.373 ONLY-BLUS S.L LEON 202.905,- " 01/93-06/93 D.D. 20-07-95
24/1001.071 HIJOS DE MANJON S.L LEON 756.599,- " 05/93-11/93 D.D. 20-07-95
24/1002.893 LEONARDO MIELGO VIDAL S.PEDRO BERCIANOS 455.153,- " 01/35-02/89 I.B. 29-06-95
Aumn-LC
24/208.531 LUIS E. REBOLLO LUNA VALENCIA D:JUAN 1.023.646,- varios 01/90-12/93 I.B. 28-06-95
AGRARIA
24/35.931 FLORENCIA VIDAL PEREZ 3.PEDRO BERCIANOS 1.249.657,- varios 01/85-12/93 I.B. 29-06-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 21 de julio de 1995.—El Subdirector Provincial de Recaudación.-P. O., Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
7774 7.920 pías.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
N2 Inscrip/af'il RAZON SOCIAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO ; privo /.Decían.
Re GBI'ILHAL
24/43.231 CANALAUTO S.A CISTIERNA 2.343.774, -B. varios 01/91-03/94 1.3. 2-3-95
24/48.238 AUIQ5 /¿ACORADA 5.1 CISTERNA 806.861,- " 01/91-12/91 llU. 2-08-95
24/51.532 M2 TERESA ALONSO LUENGO ASTORGA 2.021.123,- " 09/91-01/95 D.d. 2—0u>—üt)
24/52.6G7 BEPUR S.l L0RENZAHA 410.527,- " 01/92-02/92 U.D 7-08-95
24/294.961 FERNANDO COLINAS RIOS LA BAJEZA 14.508 " 11/86-02/37 l.B. 7-08-95
24/999.999 CLlMENTINA GONZALEZ RICO CISTIERNA 32.400,- " 04/91-12/91 I.B. /OG—UD
24/1000.335 UOTbTRUC: METALICAS DE SABERO SABERO 466.853,- ■' 12/92-09/94 D.D 7-08-95
24/1001.043 [•¡AI \1A vDEZ GARCIA CISTIERNA 212.818,- 09/92-10/92 D.D. 7-08-95
Auractcs
24/711.560 JOSE LUIS DOMINGO TASCU! CISTIERNA 248.722,- varios 11/92-12/93 D.D 7-08-95
24/729.746 JAVIER TURRADO MARTE EZ CASTROCALBOtT 19.077,- 06/89 I.B. 2-08-95
24/731.257 ROSA M2 VEGA BUSTOS SAHAGUIi 25.704,- 01/92 D.D 2-08-95
24/731.280 JULIAN HERRERO GONZALEZ SABERO 65.795,- varios 07/39-02/90 I.B. 2-08-95
24/732.843 CARLOS YUGUEROS MODL’K) LA ROBLA 815.537,- " 03/90-01/93 D.D. 7-08-95
24/739.366 CONCEPCION AL0IEO MENENDEZ VALET CIA D. JUAN 25.704,- 08/92 I.B. 7-06-95
AGRARIA
24/233.964 VICENTE HUERTA CARDO SAHAGUN 342.046,- varios 09/90-09/92 I.B. 7-06-95
24/298.653 ANGEL BERCIA.10 ALONSO SANTIAGO DE VALDUERNA 5.550,- 12/88 I.B. 2-06-95
24/531.749 JAVIER PRIETO CASTELLATCS VEGUELLTOA DE 0RB1G0 7.002,- 05/90 I.B. 7-08-95
24/554.412 LUIS 14.RECIO PACHON SABERO 7.828,- 04/91 I.B. 7-06-95
24/580.990 JUAN CARLOS PABLOS MORENO VALÜERItUEDA 5.550,- 12/88 I.B. 2-08-95
24/596.322 RAFAEL DIEZ MEDINA LA VECILLA 31.315,- varios 06/91-09/91 I.B 7-06-95
24/612.364 JOSE M: GARCÍA CUEVAS VEGUELLINA DE ORBIGO 14.004,- 05/90-06/90 l.B. 7-08-95
¡CGAR
15/620.986 COTJCEPCION CONCHA ESPIDO LA BAÍÍEZA 531.074,- varios 04/83-12/87 D.D. 2-08-95
24/427.646 FRANCISCA ALVAREZ GARCIA CISTIERNA 60.610,- " 01/91-04/91 l.B. 7-08-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 16 de agosto de 1995-El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
8237 11.040 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número I, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.


















COibTRUC. CONTRATAS LLAi.iAS JL
CARBONES DEL E3LA 3. A
FLOREAL MLJ'WZA 2SRLZ
R.F. LEON 3.A
PAVIMENTOS Y SOLERAS LEON S.L
LIDIMXXJ SC
COMISARIA PRIVADA LE, S.L
CONSTRUCCIONES MI’, S.A
LOCALIDAD CURTIA uODO MOTIVO F.Decía
i¿ni 3.5633.992,- varios 03/90-02/92 I,B 4-08-95
LEON 5.751.399,- " 08/93-11/93 Í.B. 4-08-95
león 6.337.909,- " 03/89-12/91 I.B. 4-08-95
LEON 1.331.853,- " Ul/91-12/92 I.B 4-08-95
T 7.781.169,- " 01/83-03/91 I.B. 26-07-95
VALDEFRESNO 69.756,— 01/91 D.D. 4-08-95
L2CXJ 213.208,- 11/92 D.D. 9-08-95
LEON 428.400,- 2-8/92 D.D. 9-08-95
LEON 7.620.628,- varios 01/90-12/93 I.B. 3-08-95
FUEULABRADA 450.000,- 06/86-09/36 D.D. 9-08-95
JOSE MANUEL DlEZ RODRIGUEZ TORET4O 150.341,- varios 01/86-02/91 Í.B. 11-08-95
GREGORIO RUBIO ALVAREZ VILLABLIIC 552.082,- " 12/90-09/92 I.B. 4-08-95
EUrE.HO MAiiUEOO GONZALEZ LILLO DEL B1ERZ0 601.167,- " 02/92-12/93 I.B. 2-08-95
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, 
por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
León, 16 de agosto de 1995.—El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
8238 8-400 ptas.
* * *
Don Heriberto Fernández Fernández, Director de la Administración de la Seguridad Social número 3, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común {BOE TI de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se 
acompaña y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por 
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra 
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, 
(BOE 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31 de diciembre de 1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán 
acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el 
oportuno recurso ordinario, en la manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automática­
mente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
El Jefe de Sección, Javier Vaca Sastre.
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2900-9637070 MICHAI5A TIESO LIBRE.-5«A» CL 18 DE JULIO 2 29008 LE® 09 99 09 99 
29005098615 HORNO ELBA.-SJ.: CL DEMETRIO DE LOS R 29009 LE® 03 99 09 99 
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MR.fi DE IDENTIFICAD® F1 L1S$U1L';
RECLAMACI® DEL S.R, NOMBRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HAS ¡A IMPORTE
29 95 00019381 1-5
29 % 00029233 10
29 95 00029339 10
29 95 00029935 10
29 95 00027309 10
29 95 00027965 10
29 95 00009025 10
29 95 00009126 10
29 95 00012912 10
29 95 00011301 10
29 95 00025192 10
29 95 00017058 10
29 95 00-308979 10
29 95 00015699 10
29 95 00016957 10
29 95 00011609 10
29 95 00027263 10
29 95 00021001 10
29 95 00-308969 10
29 95 00031913 10
29005296165 SERVILE® C®,B, CL 29 DE ABRIL 10 29009 LE® 10 99 02 95
29005296165 11 99 12 99
29005296165 10 12 W
29005296165 15 12
29005296165 15 12 W
29005296165 16 - 12 -
29005329356 C®ISARIA PRIVADA L.E.IS.L» CL CATOUTE 10 29008 LE® 01 99 10 99
29005329356 51 - 15
29100098710 5ANT®,5.L, AV REPUBLICA ARGENTI 29009 LE® 09 93 05 99
29100058208 CONSTRUCTORA N0RL£fflE5A>5*L, AV FACULTAD VETERINA 29009 LE® 09 93 12 93
29100056208 w 07 W
29100-100896 GARCIA RODRIGUEZ MARTA '1 LA ERA S/N 29195 VILLA8UILA®R 09 93 11 93
29100197391 CENTRO GERIATRICO MITAS,5 CL OBISPO ALVAREZ MI 29002 LE® 09 93 12 93
29100197391 53 72 02 -
29100221589 PEREZ VALENCIA MAURICIA ‘1 DONA URRACA 39 29009 LE® 11 93 01 99
29100366079 HOSTELERIA DEL BERfrESGA, 5.L PS PAPALAGUIffiA 9 29009 LE® 01 99 01 99
29100372951 VERTIGO, COM.B. CL MIGUEL DE UNAMLKO 29009 LE® 10 99 10 99
29100562209 RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE CT ZAMORA KM 8,5 29231 ®Z®ILLA 02 95 02 95
29100717202 COMERCIAL C,E.P.,S.L, PG ®Z®ILLA_FARC, 6 29231 DNZ®ILLA 10 99 10 99





















ADMINISTRACION: 03 CLASE DE DOCti-ENTO: 01 ACTAS DE LI3UIDACI®




CEL S.R, NOMBRE 7 RAZ, SOCIAL
29 95 00030701 10 29009199959 S.A.T.AGRUPACI® COMERCIAL C
29 95 00017159 10 29009992176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS BREGO
29 95 00018573 10 29009867996 CONSTRUCCIONES YN®TAJES FER.
29 95 00008873 10 29009990295 CAN® AL®80 JOSE ANTONIO
29 95 00010999 10 29005196221 COBELICA S.C.LTDA,
29 95 00011196 10 29005303895 C,B, SEORVI
29 95 00020699 10 29100013995- FARCDIO.-S.A,
29 95 00007959 10 29100052952 HOTEL BEDUNIA,5.A,
29 95 00007560 10 29100052952
29 95 00007661 10 29100052952
29 95 00007762 10 29100052952
29 95 00007863 10 29100052952
29 95 00007969 10 29100052952
29 95 00008065 10 29100052952
29 95 00008166 10 29100052952
29 95 00008267 10 29100052952
29 95 00008368 10 29100052952
29 95 00027061 10 29100052952
29 95 0-0027162 10 29100052952
29 95 00012816 10 29100290306 HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L,
P. LI9UID,
DOMICILIO C,P, LOCALIDAD DESDE HASTA IMP®TE
CL POSTAS 29700 AST0R6A 03 99 05 99 209.370
CT PALAZUELO A SONAR. 29850 BO AR 11 93 03 99 129.083
ZZ NO CONSTA 29199 VILLATURIEL 02 99 02 99 20,690
96,360AV PENACORADA 29800 CISTIERNA 10 99 11 99
CTRA LE® A5TCRGA KM 29392 VILLADANGOS D 03 99 03 99 3,121
PLAZA OBISPO ALCDLEA 29700 A5TQRGA 06 93 01 99 168,589
ZZ NO CONSTA 29329 JOARILLA DE L 09 93 02 99 270.669
CT MADRID C®UNA KM 29750 BA EZA LA 10 99 12 99 127.790
10 99 12 99 117.290
10 99 12 99 58.376
10 99 12 99 128.926
10 99 12 99 265.097
10 99 12 99 116.893
10 99 12 99 130,705
10 99 12 99 119,357
10 99 12 99 116,893
10 9-9 12 99 116,893
10 99 12 99 118,318
10 99 12 99 120.952
CT NACIONAL 120, KM 29325 GORDALIZA DEL 11 93 06 99 318,989
ADMINISTRAD®: Oí
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL
rMR.fi DE IDENTIFICADOS
RECLAMACI® DEL S.R. MRE / RAZ, SOCIAL
CLASE DE DOCUMENTO: 02 REC.DEUDA SIN SOLET.
SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
r. LI5UID.
E®ICILIO C.P, LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
29 0193 00099690 10
29 0199 00589369 10
29 0199 00589768 10
29 0193 00930859 10
29008258059 R0U5SEL IBERICA,5,A.
29003715166 LEC!TR®S-.:5,L.
29003972925 C®,B.PIO URDAMPILLETA ALVAR
CL GR® CAPIT® 6 29010
CT SANTAL KM.5,70 29197
PZ SAN FRANCISCO 12 29009
LE® 11 92 11 92
VILLAGUILArER 10 99 10 99
LE® 10 99 10 99










29 0191 00366132 10
21 0192 00006118 10
21 0192 0005563 10
21 0192 00101128 10
21 0192 00110231 10
21 0192 {>-0180115 10
21 0192 00386266 10
21 0192 00386367 10
21 0192 00386168 10
21 0191 00586182 10
21 0191 50311921 10
21 0191 50661151 10
21 0191 00587391 10
21 0193 00161109 10
21 0191 00588206 10
21 0191 00510000 10
21 0191 00510101 10
21 0191 00588509 10
21 0191 00588610 10
21 0191 0-0511010 10
21 0191 00518800 10
21 0191 -00589116 10
21 0191 00589519 10
21 0191 00293652 10
29 0199 00375619 10
29 0199 00971200 10
21 0191 00337117 10
29 0199 00592296 10
21 0199 00592397 10
29 0199 00593963 Í0
29 0199 {>0517979 10
29 0199 {>0599973 10
29 0199 00595175 10
29 0199 00595579 10
29 0199 00595983 10










29009962268 ALVAREZ ALONSO ROCIO
29009825818 GUTIERREZ 5UAREZ CELEDONIO
21001825818
29009729535 ALONSO;COM*B*




29005315161 r Pr*¿*re*ir vTr£ ÍF1 m HhH'jkL
29005320922 COISTRUCCIurES EUGQSA;8*L*
29100009553 RIVEIRO VIEJO NATALIA
29100099215 PRuhOCIOfES YCONSTRUCCIDrES
29100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
29100207399 ALICATAOS YEHBm-DOSAÍOS SAN
29100207399
2910-5335363 IGLESIAS MARTIN FELICISIMO
29100359211 PREMIER PROñ£CI0£5,S*L*






























21100635053 GOMEZ GARCIA JubE LUIS
29100663850 FERNANDEZ GARCIA CATALINA
29100699061 SANCHEZ GIL GRANADOS HARINA
29100795995 5IHG0LF-5.L*
CL ZAHORA 5/N 29198 VALVERDE DE L 10 99 10 99 
fi $ ¿ HG'-fh 61 ¿119 j ?'ILLaGuILaHBR 08 "r* 08 99 
PZ LA REGLA 9 29003 LE® 10 99 10 99 
a SANTIESTEBAN ¥ OS 29009 LE® 10 99 10 99 
CL JJAN HADRAZG 19 29002 LE® 10 99 10 99 
i~l hNTDNíC* ValEuENw ¿9009 LbuN 10 99 10 99 




REGI®!: Oí REGIMEN GENERAL
IDENTIFICAD®
DEL S.R* NOffiRE / RAZ. SOCIAL
CLASE DE DOCts-ENTO: 02 REC*DEUDA SIN BOLET*
SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
DOMICILIO
p. LIÍfJIDí


















10 29005336682 MIGUELEE FRADE JULIAN
10 29100199967 FABRICACIONES FIRST ,-5*L*
10 29100212903 COTRADER? 5*L*
10 29100329956 CONTRATAS YEXCAVACIDNES BENI
10 29100530878 FERNASEZ BA9UER0.-S*L*
10 29100530878
10 29100662239 MIGUELEE FRADE JULIAN
10 2110v6622j9
10 99 10 99 
10 99 10 91 
01 69 12 89 
10 99 10 99 
06 99 06 99 
07 99 07 99 
29350 VP.I DE 10 99 10 99 
29890 GARRAFE DE Tu 09 99 09 99 
98-007 BILBAO 09 99 09 99 
33629 R®LA LA 03 99 03 99
ON-ASTORGA KM 9 29198 VALVERDE DE L 08 99 08 99
w Q4 44 
CL JOS ANTONIO 29350 VTüifiF.r, [£ 07 99 07 99 
10 99 10 99
10 29009810059 BALBOh MARTIN JESUS
10 29005153291 ALONSO LUENGO MARIA TERESA
10 21005288162 SUPO GESTION FOffiNTO INLSA
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ADHIHISTRACI®?: 01 CLASE DE DOCUMENTO: 03 REO.DEUDA C® BOLET.




®5DE HASTA IMPORTEDEL 5.R. h=SsRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
29 9199 90999907 10 29092770731 BATANO;5.A. CT AST®GA KM; 5 29198 SAN ANDRES DE 95 92 96 93 1.592.839
29 0199 09993595 19 29909388005 DISTRIBUCIONES VALDE® 5.L. CIRA LE® BENAVENTE 29193 ONZ®ILLA 08 99 12 90 116.516
29 0199 99996129 IO 29995280309 RIARZA 5.A. ffiISES DE LE® 8L.12 29759 LE® 19 92 11 92 93.212
.i .-.rr r.r* rwt iufut.-v r.n nr.* r.rt ir..kart .-rru.;
: iw-v 1 :J • *vt f-JZ.1-¿
nnrrun.!. a a r.rrtury rmtrr.




[-EL 5.R. NSSRE / RAZ* SOCIAL D®ICILIG
29 0199 00163592_10
29 0199 90011325 19
29 9199 -99257158 10
29 9199 99069929 19
29 0199 09105695 19
29 9199 99120999 19
29 9192 99968968 19
29 9192 00089069 10
29 9192 90069170 19
29 9192 -99989271 19
29 9192 90069372 10
29 0192 09089973 19
29 9192 09089579 19
29 0192 09089675 10
29 9192 90089774 19
29 0199 99071191 19
29 9199 90203597 10
29 0199 09059933 10
29 9199 09147939 19
29 9193 99251971 19
29 0193 90251572 19
29 9193 00247033 10
29 0193 90293507 19
29 9193 00327457 19
29 9193 00395239 19
29 9192 90124940 19
29 9199 00029419 10
29 9199 00999559 19
29 9193 90238039 19
29 9193 00238135 19
29 9199 99019813 19
29 9199 00026277 10
29 0199 90026989 10
29 9199 90089935 10
29 0199 -50113974 10
29 0199 09199991 10






.-.u a ™ *ja^
29 9199 09959924
29 9199 90975989 







2900-3291147 C® TRATAS Y5ANEAMIEHT0B CGY5 a FERNA®0 III EL 5 29190 LE®
29903258059 RGUSSEL IBERICA;5.A.
29003856121 VIEJO CAMPO VICENTE
29003995592 GRAFICAS BERNESGA.-S.A.

















29999383557 ELECTRICIDAD FRAILE 5.A.
29009961965 N®TEBUS;5.A.
29099981446 GAUDENCIG ESCUDERO HATEO
29999561995 PROMOCIONES VALDE® S.L.
29999576498 CEYD SERVICIOS DEL «RTEiS.A
CL LA SERNA 89
CL RAMIRO VALEIS-NA 9 29902 LEON 
C.LAUREANO DIEZ CAN5 29999 LE® 
AVDA. ROMO 4 1 B 29901 LE® 
















AVDA.GEffiRAL 5ANJURJ 29092 LE® 
AVDA.MAGDALENA 27 








29009567257 GIMNASIO CL® MODUL® CENTRO CL BURGO HUEVO 92
29009694253 ARESBLANC S.L.
29909627146 --rJAHA d.'SAN MARTIN BADILLA
29099724592 DIDERE S.A.
29909726592






29909890568 SOTO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
29009889679 CARRACEuO S. L.
29009902206 LDFIEZAS PLATA;5.A.
29009916097 JUAN JOSE MACHIO GUISADO
29099916097
99 93 99 93 
11 92 11 92 
91 99 91 99
91 93 95 93 
aj {nn A-.
03 93 v? ?3 
01 91 91 91
92 91 92 91
93 91 93 91 
-99 91 99 91
95 91 95 91
96 91 96 91
97 91 97 91 
96 91 98 91 
09 91 09 91 
96 93 97 93 
•vi 99 93 99 
Oí 93 03 93
98 93 10 93 
93 93 93 93
99 93 09 93
95 93 05 93
96 93 96 93
97 93 97 93
11 91 11 91
92 93 93 93
12 92 91 93 
06 93 96 93
93 93 95 93 
97 93 97 93 
96 93 08 93 
99 93 09 93
10 93 10 93
11 93 11 93
12 93 12 93
92 99 92 99 
95 93 95 93 
11 92 vi 93 
11 93 11 93 
99 99 99 99
03 93 19 93
93 93 93 ?3 



















































iTORGA KM 29010 5® ANDRES- DE 099
IV
7J














CT LE® ASTORGA 5
CL JORGE MAt#.IGLE 10 29190 LE®
























NG^RE Z RAZ* SOCIAL
08 93 11 93
12 93 12 93
01 99 01 99
10 93 10 93











































































































CL D®b4 URRACA 65
AVDA [EL CRISTO 11










10 29002839999 GARCIA GARCIA SABINO
iOOl LE®
CL ANTONIO VALBiENA 29009 LE®
33172 RIBERA EE ARR 09 90 11 90 
02 99 02 99 
03 99 03 99 
09 99 09 99 
29010 5® ®I¡RES DE 09 99 09 99 
G 29231 ®2®ILLA 07 99 08 99
V/
29010 SAN ASEES DE 02 93 09 93









29005178952 COféTRUCCIOSS GARFER EHL.
29005182290 PINTURAS DEL NORTE 5*L*
29005219323 AUROPARK MANZANEDA TORIO,S*L CL LOPE DE VEGA 9
29005291706 PROYECTOS DE JARDINES ‘¡RIEGO LG OTERO EE LAS DUEN
HEROES LE0K5E5 1
CL ARQUITECTO TOREAD 29003 LE®
VICTORIA 11 29010 8® AffiREE
AV PADRE ISLA 53 29502 LE®
PZ CORTES LEONESAS 9
CL CALVO BOTELO 7
CL DANA ARINTERQ 1
PO PAP&ASJIH5A 9





29005399931 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL
29005907111 JOVE GUTIERREZ MARIA TERESA 
29100009755 CONEXLE® S*L.
29100033855 OASIS DE LE® S*L*
29100033855
29100033855
29100090323 PEAL LEONESA DE C0N5TRUCCI® AV JOSE MARIA FERNAN 29006 LE® 
29100090323 
29100090323
29100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA a ANTONIO VAL8LENA 29009 LE®
29100060632 COMERCIAL ADLER, S*L* CL MAESTRO URI®TE 1 29008 LE®
29100095691 PULIMENTOS LA SUIZA, S*L* CL CARDENAL CICEROS 29009 LE®
29100115701 FERNA&EZ FRANCO CARMEN AV MARIANO ANDRES 13 29008 LE®
29100123175 GESTI® TECNICA RURAL, S*L* CL ALFONSO V 30 29001 LE®
29100150962 RODRIGUEZ CASADO JU® JAVIER. AV C®5TITUCI® 273 29010 S® ASRES DE
29100159199 CA5TRILLD SANTOS MARIA PILAR. CL VILLABENAVENTE 21 29009 LE®
29100-156016 ALMARZA GARCIA RUBEN CL -JAIIE BAUE5 6 29007 LE®
29100169807 SETEF®.'5*L* CL COL® 28 29001 LE®
29100169807
29100169559 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, CL SITIO DEL CORNICO 29713 VILLAMEJIL
29100169559





29100257662 BAÑOLAS GRUPO EE GESTION,
29100395871 GRAR0SA,5*L*
29100370325 RIE5C0 GARCIA FERNANDO
29100950955 SERVICIO C0N5ERVACI® YA5I5T CL MARQUES DE MONTEA 29007 LE®
29100950955
29100950955
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NUMERO DE IDENTIFICAD® LI3UID,
RECLANACI® DEL 5«R* NOMBRE / RAZ» 5GCIAL DOMICILIO C,r» LOCALIDAD DESDE HASTA IrírDRTE
24 0194 90221994 10
24 Oí?* 00152680 10
24 019* 00223109 10
24 0194 00223210 10
24 0194 90216549 10
24 0194 90043556 10
24 0193 00305964 10
24 0192 00427155 10
24 0192 70274229 10
24 0193 00353575 10
24 -0194 00148539 10
24 0192 70256950 10
24 0193 00076164 10
24 0194 00127321 10
24 0193 00349380 10
24 0194 00226947 10
24 0194 00188955 10
24003924829 BALBOA ^.TIN ._£SU5
24004441555 HOTEL T01£0.>S,At
24004810054 BALBOA ^.TIN JESUS
24004810054
24680 VILLANANAN 07 93 09 93
LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 10 93 02 94
CT VILLAHANAN A VILL 24680 VILLANA AN 07 93 12 93
01 94 03 94
24004832787 INDUSTRIAS IrrERID 5» L«
24005153291 ALONSO LiENGO MARIA TERESA
24005194721 DIAZ CABANAS MIGUEL
24005204421 BA«€ZANA DE AUTOMOVILES SJ_:
SAN ISIDRO 5 
a LOS SITIOS 





5 24746 LA BA EZA
24005229679 ¡«RALES TORRES MARIA ROSARIO CTRA.-ADA$RO GIJ® K 24293 ALBIRES
01 93 04 93
12 92 05 93
08 93 08 93
06 92 06 92
12 91 12 91
24005267469 MARTINEZ GUTIERREZ ®EL C®S C/ EL MOLINO 1 24270 CARRIZO [£ LA 08 93 08 93
24005267469 02 93 09 93
24005279593 GOICALEZ GONZALEZ JESUS C/ SANTA LIELA 24 24700 ASTORGA 01 92 01 92
24005356308 LA HOJA LICORES-S,A; ZZ HO CONSTA 24121 DIEGOS 07 92 07 92
24100005563 ALVAREZ FERNAHEZ 5ENEN LG BENAHIEL 24233 VILLANA AN 09 93 09 93
24100013445 FARC0MEX?5tAt ZZ CONSTA 24324 JQARILLA DE L 07 93 07 93
24100-339010 PELAEZ CUEVAS MARTIN ZZ NO CONSTA 24285 BENAVIDE5 08 93 06 93
24100205728 CENTRO DENTAL CASTELLANO LEO CL SANTA ANA 24003 LE® 05 93 07 93
24 0194 00235435 10 24100381742 GB.DUE 1 LORENZO SEGURA
24 0194 00253421 10 24100586856 UREACASTILLA.-SA; =JR MuNTE-LE®
24 0194 00163895 10 24100588472 MELEIRO NO CONSTA -JOSE JG^SÜ a A5T0RGA





12 93 12 93
06 94 06 94
L 05 94 05 94























Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Administración de la Seguridad Social 
Ponferrada
Habiendo sido devueltos por el Servicio de Correos las comunicaciones cursadas al efecto, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem­
bre de 1992, (BOE número 285, de 27 de noviembre), por el presente anuncio se procede a la notificación de diversas reclamaciones de 
deuda respecto de los sujetos responsables que al final se relacionan.
De los antecedentes obrantes en esta Dirección Provincial se deduce la falta de ingreso por el periodo, concepto y régimen que se seña­
lan, por lo que se formula la presente reclamación, de acuerdo con los preceptos legales que a continuación se indican y las advertencias que 
igualmente se señalan.
1. -La reclamación a que se refiere la liquidación detallada ha sido formulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio, (BOE 29 de junio de 1994), según la redacción dada por el artículo 29 de 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE 31 de diciembre de 1994).
2. -La presente reclamación podrá hacerse efectiva en periodo voluntario hasta el último día hábil del mes siguiente al de su notifica­
ción, con el recargo de mora citado en el anverso, en cualquier entidad financiera autorizada a actuar como oficina recaudadora de la 
Seguridad Social.
Para ello, se necesita autorización previa de esta Administración, excepto para las cuotas fijas del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, Empleados del Hogar y Régimen Especial Agrario.
Si no existiese oficina recaudadora en esta localidad, podrá efectuarse el mencionado ingreso mediante giro postal ordinario destinado 
en esta Dirección Provincial, consignando al dorso del talón de la libranza el número de la reclamación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por real Decreto 
1.517/1991, de 11 de octubre (BOE de 25 de octubre de 1991).
3. -En el plazo indicado podrá acreditarse, ante esta Dependencia, que se ha efectuado el ingreso del importe total adeudado, mediante 
la exhibición del consiguiente documento de cotización debidamente diligenciado por la oficina recaudadora, compareciendo al efecto por sí 
o persona autorizada, o remitiendo dicho documento por correo certificado.
4. -Transcurrido dicho plazo sin que se haya justificado el cumplimiento de lo interesado en la presente reclamación, o sin que se haya 
formulado en el plazo de un mes recurso ordinario, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva con la aplicación de un recargo de apremio 
del 20 ó del 35 por 100, según establecen los artículos 27, 28 y 33 de la Ley General de la Seguridad Social citada.
El procedimiento, no se suspenderá a menos que se garantice el pago de la deuda perseguida mediante aval suficiente o se consigne su 
importe a disposición de la Tesorería General, en la forma prevista en el artículo 30 de la Ley general de la Seguridad Social, según la redac­
ción dada al mismo en la mencionada Ley 42/1994.
5. -Una vez iniciada la vía ejecutiva, el ingreso deberá realizarse ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02.
Contra las presentes reclamaciones y dentro del plazo de un mes desde la fecha de su recepción, según determina el artículo 114 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27 de noviembre de 1992), podrá interponerse recurso ordinario ante el Director de la administración.
Ponferrada, 30 de junio de 1995.-La Jefa de Area de Recaudación, Ana María Geijo Arienza.
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CONSTRUCC. GOMEZ OVALLE, S.L. 
LANCHARES PASTOR ATANASIO 
ALMACENES HORBY, S.A. 
ALMACENES HORBY, S.A. 
TRANSPORTES FELIZ S.L. 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. 
PIZARRAS LEONESAS, S.A. 
PIZARRAS DE LEON, S.A. 
VIDAL PEREIRA JOSE LUIS 
RECREATIVOS PINILLA, S.A. 
RECREATIVOS PINILLA S.A. 
SOC. COOP. LIMITADA COELBI 
VIDAL PEREIRA HERMINIO 
CONGELADOS DEL BIERZO, S.A. 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO 
PONFERAUTO, S.L. 
PONFERAUTO, S.L. 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
ALVAREZ OJEDA EMILIO 
GRUPO VERANO, S.A. 
NEUMATICOS MONTEARENAS, S.L. 
NEUMATICOS MONTEARENAS, S.L. 
SIMPA, S.L. 
ELECTRIFICACIONES LEONESAS, SA 
VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA 
SANEAMIENTOS DIAL, S.L. 
SANEAMIENTOS DIAL, S.L. 
TRANSER LA MARTINA, S.L. 





COMERCIAL APAR, S.L. 
ROGER EMPRESA DE LIMPIEZA, SA 
COAMARBE, S.L. 
COAMARBE , S.L. 
FUERTES Y MERAYO, S.L. 
FUERTES Y MERAYO, S.L. 
WELESA, S.A. 
PIZARRAS PENSO, S.L. 
PIZARRAS PENSO, S.L. 
ISABE, S.L. 
GIRON GONZALEZ EUGENIA 
GIRON GONZALEZ EUGENIA 
TEIXEIRA MARIA AUGUSTA 
SOC. ASTURIANA DE INGENIERIA 
UNION J.P. S.L. 
TUZON HERMANOS, S.A. 
TUZON HERMANOS, S.A. 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIER 
INSTRUMUSICA, S.L. 
COM. B. PAINTER 
SANCAYO, S.L. 
SANCAYO, S.L. 




CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S.L. 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S.L. 
ELECTROD. IMPACTO PONFERRADA 
ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONF 
MEJICO DISTRITO VAQUERO, S.L. 
MEJICO DISTRITO VAQUERO, S.L. 
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACION 
LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACION 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS 
LOPEZ BLANCO FERNANDO 
EXCAVACIONES PRADA S.L. 
MULTIPLICATE POR SAXO, S.L. 
AQUA PONFERRADA, S.L. 
SERTRABI, S.L. 
SERTRABI, S.L. 
COMERCIAL ALVAREZ Y MARQUINEZ 
COMERCIAL ALVAREZ Y MARQUINEZ 
GOMES FERREIRA AGOSTINHO 








PUENTE DOMINGO FLOREZ 





































TORAL DE LOS VADOS 
PONFERRADA 
PONFERRADA
VILLAMARTIN DE LA ABADIA 
CUBILLOS DEL SIL 
PONFERRADA
SANTA MARINA DE TORRE 
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c.c.c. NOMBRE DIRECCION DOCUMENTO PERIODO IMPORTE
24/100504812 LIMPIEZAS E IMPERMEABILIZACION PONFERRADA 2495010310879 12/94 7100
24/100527646 WELESA, S.L. PONFERRADA 2495010227623 11/94 4200
24/100538962 INIESTA VILLAR MARIA PILAR VILLAMARTIN DE LA ABADIA 2495010293503 12/94 39866
24/100554524 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID CABAÑAS RARAS 2495010210849 11/94 68270
24/100554524 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVID CABAÑAS RARAS 2495010293705 12/94 67565
24/100591405 H Y R TECNILCOS S.L. CAMPONARAYA 2495010211960 11/94 3090709
24/100591405 H Y R TECNICOS, S.L. CAMPONARAYA 2495010294513 12/94 3140218
24/100683048 COMERCIAL APAR, S.L. VILLABLINO 2495010228128 11/94 4860
24/100696081 H Y R TECNICOS, S.L. CAMPONARAYA 2495010296129 12/94 19440
24/100696081 H Y R TECNICOS, S.L. CAMPONARAYA 2495010213677 11/94 19440
24/100732154 DESMONGAR, S.L. TORRE DEL BIERZO 2495010311687 12/94 886120
24/100791263 PANDEMOL, S.L. PONFERRADA 2495010215192 11/94 97920
24/100791263 PANDEMOL, S.L. PONFERRADA 2495010297947 12/94 96768
24/100801973 COM. B. VEGA Y GOMEZ PONFERRADA 2495010298149 12/94 32124
24/100801973 COM. B. VEGA Y GOMEZ PONFERRADA 2495010215394 11/94 32124





Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
señor Tesorero municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.° c) del RD 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia -conforme dispone al artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación-, por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
expuesto al público, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de 
representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días 
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relacionan se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13.00 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27 de noviembre de 1992) a 
efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obs­
tante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
1. a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(artículo 98 y 109 del RGR), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de 
las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 de la Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
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5. “-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI / CIF L Texto concepto EJ IMPORTE
Aldeano,González,Valentín 71.409.359 V Multas 95 18.000
Aldeano,González,Valentín 71.409.359 V Multas 95 18.000
Aldeano,Gonzalez,Valentín 71.409.359 V Multas 95 18.000
Aldeano,González,Valentín 71.409.359 V Multas 95 18.000
Alejandre,Sánchez,Amadeo 9.508.915 W T.P.S. Incendios 95 15.600
Almuzara,Jover,María Isabel 9.531.151 C Recogida Basuras 95 9.450
Almuzara,Jover,Maria Isabel 9.531.151 c Multas 95 12.000
Alonso,Robles,Ana María 9.715.511 N Multas 95 18.000
Alvarez,Alonso,Emilio 9.727.357 J Anuncios cargo particulare 95 302
Alvarez,García,Roberto 9.771.389 T Apertura Establecimientos 95 31.500
Al varez,Hernández,Antonio 9.767.450 V Apertura Establecimientos 95 217.296
Alvarez,Hernández,Antonio 9.767.450 V Multas 95 12.000
Alvarez,Tome,Abdon 9.678.265 A Recogida Basuras 95 51.906
Amador,Gómez,José Bruno 11.823.560 L Apertura Establecimientos 95 324.733
Apar icio,González,Jorge Santia 9.776.830 J T.P.S. Incendios 95 12.714
Arevalo,González,Eloy 11.055.669 Y T.P.S. Incendios 95 10.800
Arias,Arias,Ana Felicia X 1.494.471 T Apertura Establecimientos 95 24.000
Arias,Presa,José Maria 9.679.071 G Recogida Basuras 95 65.844
Asadores El Pastor S.L. B 24.256.141 Recogida Basuras 95 59.988
Baladrón Tascon S.L. B 24.283.517 Recargo Apremio 95 4.733
Bar La Radio S.L. B 24.270.969 Anuncios cargo particulare 95 302
Barrio,Robles,Enrique 9.673.371 P T.P.S. Incendios 95 10.800
Barrioluengo,Gorgojo,José Luis 10.817.354 V T.P.S. Incendios 95 10.800
Bodegas y Bebidas, S.A. A 20.020.186 Apertura Establecimientos 95 191.141
Brugos,Porto,Julio 9.742.368 M Apertura Establecimientos 95 10.800
Brugos,Porto,Julio 9.742.368 M Multas 95 12.000
Burbak Asociados S.A. A 24.214.587 Apertura Establecimientos 95 70.878
Burbak Asociados S.A. A 24.214.587 Multas 95 18.000
C.B. Fernandez Bayon E 24.065.377 Anuncios cargo particulare 95 1.210
Campo,Fraga,Javier 9.757.077 V I.V.T.M. 95 5.400
Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Multas 95 90.000
Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Multas 95 18.000
Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Multas 95 18.000
Carrera,Diez,Juan Manuel 9.771.792 N Multas 95 12.000
Carro,Salvat,Luis 39.634.156 G Multas 95 18.000
Carro,Salvat,Luis 39.634.156 G Multas 95 12.000
Carro,Salvat,Luis 39.634.156 G Multas 95 36.000
Casanova,Fuertes,Manuel 9.750.047 W Impuesto Construcciones 95 74.928
Casanova,Fuertes,Manuel 9.750.047 W Licencias Urbanísticas 95 13.380
Casanova,Fuertes,Manuel 9.750.047 w Multas 95 18.000
Castañon,García,Nicanor 9.697.581 E Interes Demora 95 306.425
Castro,Santiago,José Antonio d 9.771.538 B Multas 95 18.000
Celis,Rodríguez,Agustín de 9.623.806 P Anuncios cargo particulare 95 231.840
Cemarkasa 0 T.P.S. Incendios 95 12.714
Collado,Muela,Antonio 10.020.465 D Recargo Apremio 95 3.295
Comexleon S.L. B 24.247.439 Recogida Basuras 95 8.982
Comunidad de Propiet.Párroco P 0 T.P.S. Incendios 95 10.800
Construcciones Alvez S.L. B 24.028.474 Plus-Valia 95 9.948
Construcciones Alvez S.L. B 24.028.474 Multas 95 5.352
Construcciones Alvez S.L. B 24.028.474 Interes Demora 95 5.690
Construcciones Alvez S.L. B 24.028.474 Impuesto Construcciones 95 6.720
Construcciones Alvez S.L. B 24.028.474 Licencias Urbanísticas 95 7.200
Construcciones Alvez, S.L. B 24.028.474 Plus-Valia 90 7.980
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.630
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 851
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.658
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.650
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.596
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.612
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1.600Constructora Inmobiliaria La T
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.764
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.600
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.579
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.718
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.739
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.687
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 859
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.790
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.663
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.649
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.631
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.655
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.710
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.598
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.655
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.438
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.459
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.619
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.588
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 853
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.687
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.649
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.616
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.526
Constructora Inmobiliaria La T A 24.056.749 Plus-Valia 90 1.614
Cuadricula S.L. B 24.079.147 Apertura Establecimientos 95 172.800
Cuadricula S.L. B 24.079.147 Multas 95 6.000
Diez,García,Ceferino 9.494.490 K T.P.S. Incendios 95 12.714
Ecomercados Leoneses S.A A 2.437.124 Anuncios cargo particulare 95 605
Edificios Y Construcciones Leo A 24.053.050 Interes Demora 95 206.269
Espinosa,Vecino,Yolanda 15.983.344 T Impuesto Construcciones 95 1.830
Espinosa,Vecino,Yolanda 15.983.344 T Licencias Urbanísticas 95 7.200
Fernandez Lobato Y Villalba, S B 24.237.240 Apertura Establecimientos 95 758.231
Fernandez Lobato Y Villalba, S B 24.237.240 Multas 95 12.000
















Fernandez,Villalvilia,Carlos 9.759.989 P T.P.S. Incendios 95 15.540
Fidalgo,Bouzas,Yolanda 10.058.386 A Apertura Establecimientos 95 645.684
Fidalgo,Bouzas,Yolanda 10.058.386 A Multas 95 12.000
Flecha,Cordero,Francisco José 30.600.183 V Recogida Basuras 95 20.382
Forjoma, S.L. B 24.001.811 Recogida Basuras 95 14.964
Fuente,Prieto,Rosa Maria de la 9.675.707 K Apertura Establecimientos 95 19.872
Fuente,Prieto,Rosa Maria de la 9.675.707 K Multas 95 12.000
Fuente,Prieto,Rosa Maria de la 9.675.707 K Recargo Apremio 95 36.720
Fuertes,González,Benigno 9.559.412 Z Anuncios cargo particulare 95 1.201
Fuertes,González,Benigno 9.559.412 Z Anuncios cargo particulare 95 605
Fueyo,Antolin,Franciseo 9.485.768 Q Multas 95 18.000
Fueyo,Criado,Miguel Angel 42.775.704 M Multas 95 18.000
Gamo,Sánchez,Sara 9.786.293 T Apertura Establecimientos 95 163.296
García,Alvarez,José Antonio 14.917.815 S Multas 95 18.000
García,Miguez,Sabino 9.526.880 G Licencias Urbanísticas 95 8.712
García,Ramos,Constantino 9.575.509 B Venta Alquiler Efectos 95 96.545
Garrido,Rodriguez,Gabriela 9.630.114 Z T.P.S. Incendios 95 12.714
Gómez,García,Francisco Javier 9.756.887 B Anuncios cargo particulare 95 302
Gómez,García,Tomas Pablo 9.701.165 H Anuncios cargo particulare 95 1.210
Gómez,Guitian,Antonio 9.779.230 K I.V.T.M. 95 13.680
Gómez,Sánchez,Fermín 9.757.228 F Multas 95 12.000
Gómez,Sánchez,Fermín 9.757.228 F Apertura Establecimientos 95 203.796
Gómez,Sánchez,Fernando 2.163.663 F Multas 95 3.600
Gómez,Sánchez,Fernando 2.163.663 F Impuesto Construcciones 95 50.400
Gómez,Sánchez,Fernando 2.163.663 F Licencias Urbanísticas 95 9.000
Gonzalez-Mayoral,de la Fuente, 9.734.681 T Recogida Basuras 95 2.994
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APELLIDOS Y NOMBRE L DNI / CIF L Texto concepto EJ IMPORTE
González,Alaejos,Julio 34.564.106 M T.P.S. Competencia Municip 95 10.164
González,Bueno,Enrique 9.750.331 X Multas 95 6.000
González,Cañón,Cesáreo 9.623.985 A T.P.S. Incendios 95 12.714
González,Cuevas,Bernardino 9.664.370 T T.P.S. Incendios 95 10.800
González,García,Felipe 9.712.349 R Apertura Establecimientos 95 57.179
González,García,Felipe 9.712.349 R Multas 95 12.000
González,Puras,Eduardo Pablo 14.953.612 R T.P.S. Incendios 95 12.714
González,Puras,Eduardo Pablo 14.953.612 R T.P.S. Incendios 95 12.714
González,Rodríguez,Maria Luz 9.672.828 V Recogida Basuras 95 4.494
González,Rueda,Maria Rosario 71.794.958 K Recogida Basuras 95 139.452
González,Sánchez,Leonardo 9.636.365 D Plus-Valia 95 2.620
González,Sánchez,Leonardo 9.636.365 D Multas 95 1.309
González,Sánchez,Leonardo 9.636.365 D Interes Demora 95 1.208
Gorgojo,Torices,Rubén 9.799.159 D Multas 95 6.000
Grupo Norte de Servicios B 24.236.135 T.P.S. Competencia Municip 95 14.520
Grupo Norte de Servicios B 24.236.135 Venta Alquiler Efectos 95 8.054
Gutiérrez San José S.L B 47.343.959 Impuesto Construcciones 95 2.016
Gutiérrez San José S.L B 47.343.959 Licencias Urbanísticas 95 7.200
Harinera Leonesa S.A. A 24.009.151 T.P.S. Competencia Municip 95 14.520
Harinera Leonesa S.A. A 24.009.151 Venta Alquiler Efectos 95 3.580
Hermanos Casais S.L. B 24.015.646 Anuncios cargo particulare 95 143.520
Hoz,Robla,Jesús de la 9.775.571 L Impuesto Construcciones 95 9.408
Hoz,Robla,Jesús de la 9.775.571 L Licencias Urbanísticas 95 7.200
Hoz,Robla,Jesús de la 9.775.571 L Impuesto Construcciones 95 672
Hoz,Robla,Jesús de la 9.775.571 L Licencias Urbanísticas 95 7.200
Hoz,Robla,Jesús de la 9.775.571 L Multas 95 12.000
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Impuesto Construcciones 95 696
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Licencias Urbanísticas 95 7.200
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Multas 95 18.000
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Impuesto Construcciones 95 2.922
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Licencias Urbanísticas 95 7.200
Jalón,Casasola,José Maria 9.702.781 R Multas 95 18.000
L.N. Hostelería S.L. A 24.220.600 Recogida Basuras 95 65.862
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 T.P.S. Competencia Municip 95 14.520
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 Venta Alquiler Efectos 95 13.424
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 T.P.S. Competencia Municip 95 14.520
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 Venta Alquiler Efectos 95 16.109
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 T.P.S. Competencia Municip 95 14.520
Leonesa de Servicios al Automo A 24.025.983 Venta Alquiler Efectos 95 11.634
Limpiezas Técnicas Leonesas S. A 24.040.008 T.P.S. Competencia Municip 95 5.592
Llamas,de la Riva,Emilio 10.029.524 Y T.P.S. Incendios 95 12.714
Llamas,Arias,Alejandró 9.729.189 M Apertura Establecimientos 95 53.752
Lobato,Merino,Rosa Maria 4.559.075 S Impuesto Construcciones 95 672
Lobato,Merino,Rosa Maria 4.559.075 S Licencias Urbanísticas 95 7.200
López,Bartientos,Julia 9.703.368 J Recogida Basuras 95 92.226
López,Casado,Andrés 9.659.374 H Apertura Establecimientos 95 270.000
López,Cordero,Antonio 10.200.257 X Licencias Urbanísticas 95 10.872
Lorenzo,Vidal,Carmen 9.296.207 K Plus-Valia 95 4.697
Lorenzo,Vidal,Carmen 9.296.207 K Multas 95 2.348
Lorenzo,Vidal,Carmen 9.296.207 K Interes Demora 95 2.810
Lorenzo,Vidal,Pablo 9.785.313 D Plus-Valia 95 4.697
Lorenzo,Vidal,Pablo 9.785.313 D Multas 95 2.348
Lorenzo,Vidal,Pablo 9.785.313 D Interes Demora 95 2.810
Mañas,Pr ieto,Carmen 9.620.495 D T.P.S. Incendios 95 10.800
Mansilla,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 95 6.000
Mansilla,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 95 6.000
Mansilla,Prieto,Miguel Angel 9.719.883 Z Multas 95 18.000
Martin,Lorenzo,Jesús Ramón 33.991.970 V Impuesto Construcciones 95 2.016
Martin,Lorenzo,Jesús Ramón 33.991.970 V Licencias Urbanísticas 95 7.200
Martin,Velasco,Francisco Javie 9.697.125 A I.V.T.M. 95 13.680
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V Impuesto Construcciones 95 1.680
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V Licencias Urbanísticas 95 7.200
Martínez,Castro,Luis Miguel 9.785.919 V Multas 95 2.400
Martínez,Fernandez,Maria Teres 71.544.185 V T.P.S. Incendios 95 10.800
Martínez,Martínez,José Marcos 10.032.995 G P.P. Grúas-Torre 95 22.500
Martínez,Pedresa,Marcelina 9.480.773 N Apertura Establecimientos 95 27.000
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Martínez,Puente,Eduardo 9.504.895 F Impuesto Construcciones 95 936
Martínez,Puente,Eduardo 9.504.895 F Licencias Urbanísticas 95 7.200
Medina,Martínez,Antonio 9.705.925 V Multas 95 6.000
Medina,Martínez,Miguel Angel 9.688.458 F Multas 95 6.000
Moran,Palao,Isidoro Manuel 9.759.519 K I.C.V. 95 1.800
Muñiz,Cachón,Esperanza 11.719.023 V Recogida Basuras 95 7.488
Nieto,Moreno,Juan Jesús 3.424.094 S Anuncios cargo particulare 95 302
Novafra, S.L. B 24.246.761 Apertura Establecimientos 95 107.970
Novafra, S.L. B 24.246.761 Multas 95 6.000
Orejas,Herranz,Luis Miguel 9.806.851 L Apertura Establecimientos 95 6.000
Ortiz,Martínez,Juan Andrés 74.482.883 M T.P.S. Incendios 95 10.800
Ortiz,Martínez,Juan Andrés 74.482.883 M T.P.S. Incendios 95 10.800
Ortopedia Christian S.L. B 24.286.874 Apertura Establecimientos 95 501.120
Ortopedia Christian S.L. B 24.286.874 Multas 95 6.000
Pablos,Perez,Manuel 9.482.179 S Apertura Establecimientos 95 2.775.725
Perez,Domínguez,Francisea 10.192.929 L Recogida Basuras 95 11.232
Perez,Marcos,Francisco Javier 9.724.343 N T.P.S. Incendios 95 12.714
Rollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 Q Venta Alquiler Efectos 95 9.563
Rollan,Fuentes,Fernando 9.718.091 Q T.P.S. Incendios 95 12.714
Prado,Tome,Marino de 9.678.692 Q Anuncios cargo particulare 95 302
Priego,Fernandez,José Mariano 9.732.323 B Recogida Basuras 95 5.988
Prieto,Barrientes,Alberto 9.796.741 Y Anuncios cargo particulare 95 302
Prieto,García,Vicente 9.672.673 T Impuesto Construcciones 95 74.550
Pr ieto,García,Vicente 9.672.673 T Licencias Urbanísticas 95 13.308
Prieto,García,Vicente 9.672.673 T Multas 95 18.000
Promociones y Construe. San An B 24.217.226 I.V.T.M. 95 3.360
Promociones Diaz Crespo S.A. A 24.038.267 Plus-Valia 90 2.736
Puente,Martínez,Antonino 9.711.589 T Recogida Basuras 95 20.250
Quijano,Ahijado,Manuel 9.764.223 X Multas 95 18.000
Quijano,Ahijado,Manuel 9.764.223 X Multas 95 18.000
Recualiano,Nunes,Mari i X 1.696.501 K Impuesto Construcciones 95 65.322
Recualiano,Nunes,Marli X 1.696.501 K Licencias Urbanísticas 95 11.664
Redondo,Rodriguez,Carlos J. 9.748.588 S Recogida Basuras 95 2.994
Ríos,Fernandez,Lisardo Fabian 14.939.737 H Anuncios cargo particulare 95 302
Rodriguez,Alonso,Felipe 9.688.033 L T.P.S. Incendios 95 12.714
Rodriguez,Arias,Rosa Maria 9.698.037 H Apertura Establecimientos 95 162.000
Rodriguez,Arias,Rosa Maria 9.698.037 H Multas 95 18.000
Rodriguez,Escudero,Carmen 9.730.269 G Multas 95 12.000
Rodriguez,Fernandez,Domitila 9.590.765 H Anuncios cargo particulare 95 605
Rodriguez,García,Rufino 9.698.215 N Anuncios cargo particulare 95 302
Rodríguez,González,Jesús Ernes 10.026.296 K T.P.S. Incendios 95 15.540
Rodríguez,González,Juan José 9.736.911 E T.P.S. Incendios 95 12.714
San Martin,Mayo,Raimundo 9.732.193 L Anuncios cargo particulare 95 302
Sánchez,Fernandez,Mercedes 9.763.147 S Multas 95 18.000
Sánchez,Fernandez,Mercedes 9.763.147 S Multas 95 18.000
Sánchez,Fernandez,Mercedes 9.763.147 S -Multas 95 36.000
Santamaría,González,Gabino 9.737.062 N Multas 95 18.000
Santamaría,Vega,Martina 42.954.742 B T.P.S. Incendios 95 10.800
Santón S.L. B 24.255.820 Anuncios cargo particulare 95 302
Santón S.L.. B 24.255.820 Recogida Basuras 95 59.988
Sarañana,Lago,José Carlos 9.738.172 H Anuncios cargo particulare 95 ■ 302
Segurglas B 24.255.713 Apertura Establecimientos 95 216.000
Suevos,González,José 34.537.931 G Impuesto Construcciones 95 2.016
Suevos,González,José 34.537.931 G Licencias Urbanísticas 95 7.200
Suquia,Garmendia,Maria Jesús 15.958.495 Z T.P.S. Incendios 95 12.714
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Apertura Establecimientos 95 219.600
Taboada,Blanco,Maria Dolores 9.749.988 N Multas 95 6.000
Toemil,Batan,Maria Elena 76.785.728 K Apertura Establecimientos 95 194.400
Toral,Perez,Antolin 9.753.003 Z Multas 95 18.000
_Urdampilleta,Alvarez,Pio 71.494.822 N Recogida Basuras 95 26.998
Vázquez,Perez,Monica 71.415.555 A T.P.S. Incendios 95 12.714
Vega,Diez,Fernando 9.673.748 V T.P.S. Incendios 95 31.380
Velasco,Campelo,Cipriano 9.583.166 D Plus-Valia 92 315.810
Velilia,García,Fernando 9.756.973 M Multas 93 9.000
Vihuela,Alvarez,Rosa Maria 9.705.462 Z Multas 93 9.000
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Victoria Diez S.A. A 24.247.363 Multas 95 6.000
Victoria Diez S.A. A 24.247.363 Apertura Establecimientos 95 108.000
Viejo,Amez,Albina 9.754.206 K Anuncios cargo particulare 95 302
Viejo,Campano,José Luis 9.762.842 D Multas 93 9.000
Villanueva,Diez,Maria Camino 9.673.076 N Multas 93 9.000
Villoría,García,Juan Eustaquio 9.713.465 J Multas 93 9.000
Virgilio Perez S.A. A 24.035.768 T.P.S. Incendios 95 15.600
Vizeaino,Requena,Dolores 34.249.521 Z Multas 93 9.000
Zapico,Alonso,Luis Miguel 9.748.194 N Multas 95 6.000
Zapico,Casas,Maria Carmen 9.712.383 N Multas 93 9.000
Zapico,Casas,Maria Carmen 9.712.383 N Multas 93 9.000
Zapico,Casas,Maria Carmen 9.712.383 N Multas 93 9.000
Zapico,Casas,Maria Carmen 9.712.383 N Multas 93 6.000
Zapico,Gutiérrez,Pablo José 9.725.497 Q Multas 93 6.000
León, 14 de agosto de 1995-El Recaudador. Rafael Ruiz Alonso.
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI / GIF L Texto recibo EJ IMPORTE
Aparicio,Aparicio,M Angeles 9.763.567 K ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 34.123
Arias,Fernandez,Alfredo 9.746.678 Z ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.000
Auto C. E. M. SI B 24.286.122 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 39.814
Auto C. E. M. SI B 24.286.122 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.842
Auto C. E. M. SI B 24.286.122 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.450
Banditore Cb E 24.295.917 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 40.576
Bueno,Bohua,Luis Miguel 9.787.669 L ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 10.800
Cancillo,Paz,Francisco José 71.550.522 Y ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 44.240
Corral,Domínguez,Angel 71.404.351 T ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 108.000
Diaz,Ríos,Fernando 11.058.214 K ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 44.263
Fariñas,Diez,Benito 9.755.189 S ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 58.582
Fontano,Huerta,Juan Carlos 9.757.739 N ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 22.000
Francana SI B 24.258.162 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.005
Frualdi S L B 24.279.911 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 47.125
Gago,Alonso,Constantino 9.997.739 F ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 45.862
Gago,Salinas,M de las Mercedes 9.754.411 L ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 39.169
Gallego,Gonzalez,Angel 10.186.826 B ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 144.000
Gómez,García,Alfredo 9.780.036 E ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 17.830
Gómez,Llórente,M Fabiola 9.288.081 Z ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 16.176
González,Barros,Laureano 9.692.526 G ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 43.066
Gordon,Alvarez,Alfredo 9.766.070 V ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 26.100
Marken Truck International SI B 24.300.204 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 34.038
Martínez,Ferrero,Mateo 71.544.635 F ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 56.498
Pastor,González,M Rosario 9.716.070 L ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 10.800
Peluquería Jezabel SI B 24.283.657 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 38.131
Pinturas Y Decoraciones Gotele B 24.280.851 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.000
Pinturas Y Decoraciones Gotele B 24.280.851 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 69.354
Pinturas Y Decoraciones Gotele B 24.280.851 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 28.846
Rey Vega Cb E 24.237.604 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 28.021
Rey Vega Cb E 24.237.604 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 12.587
Rey Vega Cb E 24.237.604 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 12.587
Rey Vega Cb E 24.237.604 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 14.432
Rodríguez,Fernandez,Manuel 9.666.667 C ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 195.498
Rodríguez,González,Santos 9.674.524 B ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 36.000
Rodríguez,Perez,M Victoria 9.768.327 C ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 60.833
Rodríguez,Sánchez,Pedro 9.775.560 P ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 70.250
Sánchez,Mayo,José Alfonso 10.192.145 V ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 69.745
Velman Cb E 24.232.951 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 71.352
Velman Cb E 24.232.951 ACTIVIDADES ECONOMICAS 94 39.773
8205 90.720 ptas.
